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贷款比例每年应当平均 下降 至 ∀ 个百分点
,
新增贷款产



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































下金融机构贷款利率浮动 幅度由 , 上浮到 ∀ , ∋ #6 6 年
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也与经济发展 的阶段性 没有直接联 系
。
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府要在观念上改变对 民间金融的认识 ∋ 完善相关法 规
、
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个人金融投资服务 的窘境【Χ践〕ΦΑ/ ΓΗ Η4
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